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AMC (Aluminium Matrix Composites) merupakan salah satu jenis material 
yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan  merupakan salah satu cara 
untuk mendapatkan material yang unggul. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
pengaruh Mg sebagai wettability pada komposit Al-SiO2 dengan fraksi massa SiO2 
sebesar 9%. Pada penelitian ini ditambahkan Mg dengan masing-masing variasi 1%, 
1,5%, 2% dan 2,5% dengan proses pembuatan komposit menggunakan metode stir 
casting. Spesimen diuji menggunakan mikroskop optik dan alat uji impact charpy. 
Nilai impak paling tinggi didapat pada spesimen dengan penambahan fraksi massa 
Mg 2,5% (0,507 J/mm2). Pengamatan menggunakan mikroskop optik 
memperlihatkan persebaran yang semakin merata antara matriks dengan penguat SiO2 
seiring dengan penambahan Mg pada komposit. 
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AMC (Aluminium Matrix Composite) is one type of material that has great 
potential for development and is one way to get superior material. This research is to 
find out effect of Mg as wettability on Al-SiO2  composite with mass fraction of  SiO2 
9%. This research will be added Mg with each variation of 1 % , 1.5 % , 2 % and 2.5 
% with the composite manufacturing process using stir casting method. Specimens 
were tested using an optical microscope and impact charpy testing machine. The 
value of the highest impact on specimens obtained by the addition Mg mass fraction 
of 2.5 %    ( 0.507 J / mm2 ) Micro photograph showing the results of SiO2 uniform 
distribution along with the addition of Mg to the composite 
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